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　①：期間で以下の２群に分類（Grouped of the period）
した。NIV導入前群：B-NIV（before the introduction 
period of NIV）群（2009年１月１日～2010年８月31日）
と，NIV 導入後群：A-NIV（After the introduction 
period of NIV）群（2010年９月１日～2012年５月31日）








































Age※ 78 79 77 P＞0.20year （71-87） （73-88） （70-86）
Sex，male 60 23 37 P＞0.20n（％） 48％ 43％ 52％
RR※ 29 29 30 P＞0.20（n/min） （24-32） （24-36） （24-32）
HR※ 110 106 112 P＝0.185（n/min） （95-130） （88-122） （99-133）
sBP※ 177 188 170 P＞0.20（mmHg） （142-204） （138-209） （142-203）
dBP※ 95 93 95 P＞0.20（mmHg） （76-114） （71-107） （79-116）
PaO２ 99.9 108.9 93 P＞0.20（mmHg）※（60.8-113.0）（60.3-145.5）（62.2-103.5）
PaCO２ 53.8 54.9 53 P＞0.20（mmHg）※ （37.5-68.5）（34.0-69.7）（39.3-62.6）
Lac 3.2 2.9 3.4 P＞0.20（mmol/L）※ （1.5-4.2） （1.2-3.9） （1.8-4.3）
BNP 1417 1406 1426 P＞0.20（pg/mL）※ （648-1554） （676-1426） （632-1654）
B-NIV：before the introduction period of NIV ※median（IQR）









Age※ 78 79 76 72
P＞0.20yrs （71-87） （72-87） （68-84） （60-85）
Sex，male 60 42 12 6
P＞0.20n（％） 48％ 46％ 60％ 46％
RR※ 29 30 29 29
P＞0.20（n/min） （24-32） （24-34） （23-31） （24-30）
HR※ 110 106 124 107
P＞0.20（n/min） （95-130） （91-123） （110-135） （81-130）
sBP※ 177 165 198 159
P＞0.20（mmHg） （142-204） （136-197） （185-229） （106-225）
dBP※ 95 92 109 89
P＞0.20（mmHg） （76-114） （74-112） （101-124） （52-125）
PaO2 99.9 102.4 88 100.5
P＞0.20（mmHg）※ （60.8-113）（63.5-114.8）（58.4-109.5）（55.1-114.0）
PaCO2 53.8 48.6 64.8 74
P ＜0.05（mmHg）※（37.5-68.5）（34.4-56.9）（52.2-73.5）（68.5-83.2）
Lac 3.2 2.9 3.7 4.2
P＞0.20（mmol/L）※ （1.5-4.2） （1.4-3.8） （2.8-4.3） （1.8-4.9）
BNP 1417 1437 1555 1066
P＞0.20（pg/mL）※ （648-1554）（644-1651） （680-1522） （637-1494）








NIV n（％） 22（17.6%） 0（0％） 22（31％）P＜0.0001
Intubation in the ER n（％）13（10.4%）9（16.6％） 4（5.6％） P＝0.045
HCU/ICU days* 3.4（1-4） 2.3（1-3） 4.1（1-5） P＝0.144
Death within７days n（％） 12（9.6%） 7（12.9％） 5（7.0％） P＞0.20
In-hospital death n（％） 20（16%） 11（20.4％）9（12.7％） P＞0.20
B-NIV：before the introduction period of NIV ※median（IQR）
A-NIV：after the introduction period of NIV
95％ CI
Absolute risk reduction（ARR） 14.3％ 0.09-0.20
Number needed to treat（NNT） 6.9
表 ₁　Clinical characteristics（Grouped of the period） 表 ₄   Clinical characteristics（Grouped of the treatment）
表 ₂　NIV rate，intubation rate and mortarity of 
patients（Grouped of the period）
表 ₃　Evasion rate of tracheal intubation in the ER 







































Masip らの研究５）では（ST群18.5％ vs NIV 群10.8％ 
P＝0.001），2006年の Peter ら の研究３） で は（ST群
24.5％ vs NIV 群12.9％ P＝0.015）と，明らかにNIV
の優位性を認めている。本研究では，ST 群とNIV群の
比較において院内死亡率の減少は認めなかった（ST群

















HCU/ICU days※ 3.4（1-4） 2.3（1-3） 3.9（2-4）10.7（4-13）P＜0.05
Death within
７days n（％） 12（9.6％） 9（9.9％） 1（5％） 2（15.4%） P＞0.20
In-hospital
death n（％） 20（16.0％）16（17.4％） 1（5％） 3（23.1％）P＞0.20
ST：standerd Oxygen treatment ※median（IQR）
TI：tracheal intubation
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